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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh pengalaman 
kerja, time budget pressure dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Metode 
penelitian ini adalah kuantitatif. Objek dari penelitian ini adalah auditor yang bekerja 
dalam Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah Convenience Sampling. Alat analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Regresi Berganda dengan menggunakan software IBM SPSS 
Ver. 20 Data primer dikumpulkan dengan metode survey dan menggunakan 
kuesioner. Diperoleh 175 responden dari 19 Kantor Akuntan Publik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja dan kompetensi secara langsung 
berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel 
time budget pressure tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Simpulan 
dalam penelitian ini adalah variabel pengalaman dan kompetensi memiliki pengaruh 
positif terhadap kualitas audit. (DH) 
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The purpose of this research is to examine empirically the effect of work experience, 
time budget pressure and competence of auditors on audit quality. This research 
method is quantitative. The object of this research is the auditor who works in a 
public accounting firms in DKI Jakarta. The sampling technique used is the 
Convenience Sampling Method. The Analytical tool used in this research is multiple 
regression and with the helped of software IBM SPSS Statistics Ver. 20. The primary 
data are collected by survey methods and using questionnaires. Obtained 175 
respondents from 19 Public Accounting Firms. The results achieved are the variables 
of work experience and competencies directly influence significantly to the positive 
direction on audit quality. While the variable time budget pressure has no effect on 
audit quality. Conclusions based on this research shows that work experience and 
competencies have a positive impact on audit quality. (DH) 
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